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xaSuris moambe
dRes aRdgomaa ,  gilocavT!
qriste aRsdga!  WeSmaritad aRsdga!
ar aris saswauli, ufro damowmebuli, ar aris WeSmariteba ufro gasax-
ari adamianis gulisaTvis, rogorc qristes yovladdidebuli mkvdre-
TiT aRdgoma! mokled gviyvebian wminda maxareblebi uflis aRdgomaze, 
mis gamocxadebaze menelsacxeble dedebTan da mowafeebTan, magram am 
mcireodenSic Cveni guli SeigrZnobs am sixarulis siWarbes, romelmac 
aRavso gulebi wminda keTilmauwyeblebisa, im zeciur sixaruls, romel-
ic ver gamoixateba sityvebiT, da ar avrcobs ra dawvrilebiT, aCens mas 
umetesad aRfrTovanebiT savse gulis wamoZaxilSi: „rabbuni!... ufali 
Cemi da RmerTi Cemi!“ (in. 20, 16,28). da am wminda sixarulis gamoZaxilad 
Cven gulebSi Cndeba Cveni tkbili saaRdgomo milocva „qriste aRsdga - 
WeSmaritad aRsdga!..“ gadmovceT qristes aRdgomis sasixarulo dilis 
movlenebi TanmimdevrobiT, maTe maxareblis mier monaTxrobis Semavsebe-
li sxva maxareblis mier uwyebuliT da am movlenebTan dakavSirebuli 
Teofane dayudebulis miTiTebebiT.
wm. maxarebeli maTe gvauwyebs, rom xolo mwuxri SabaTisa is iyo gav-
ida didi dResaswaulis gamo dasvenebis dro, vidre saflavTan dacvas 
daayenebdnen, romeli ganhsTendeboda erT-SabaTad, - xolo ebraelebTan, 
rogorc cnobilia dRe iwyeboda saRamodan, - movida mariam magdalineli, 
da sxua igi mariam, xilvad saflavisa mis. wminda dedebi movidnen, raTa 
enaxaT maTTvis Zvirfasi saflavi, iyo Tu ara yvelaferi ise, rogorc 
datoves guSin, da saxlSi dabrunebulebma TavisTan kidev miiwvies zebe-
des Svilebis deda, salomea, wavidnen aromatis SesaZenad ieso qristes 
gvamisaTvis sacxeblad. imave saRamos, wminda dedebi, ueWvelia, Sexvdnen 
ioanasac, irodis saxlis gamgeblis cols da sxva dedebs, romlebic 
moyvebodnen iesos galiliidan da bWobdnen, Tu rogor unda moqceuli-
yvnen diliT. gadawyvetili iyo: qalaqSi ar gamoCeniliyvnen erTad, raTa 
ar miepyroT yuradReba, aramed erTmaneTisaTvis daecadaT saflavTan, 
ioseb arimaTielis baRSi, raTa yvelas erTad Seesrulebina iesos sx-
eulis cxeba. isini ar Cerdebodnen erT romelime saxlSi, amitom ar 
SeeZloT zustad imis codna, vin rodis gamovidoda. dacvis Sesaxeb 
maT araferi icodnen. sxvaTaSoris, albaT SuaRamisas, da aha Zrva iyo 
didi, miwa Zlier SeiZra „da arc SeeZlo, - ambobs mT. ep. inokenti, - rom 
ar SeZruliyo, imitom rom misi wiaRidan axla gamodioda mkvdarTagan 
pirveli“, romlis didebuli aRdgomis mowmeni gaxdnen zecisa Zalni: 
rameTu angelozi uflisa gardamohxda zeciT, movida da gardaagorva 
lodi igi karisa misgan saflavisa da dahsjda mas zeda.
uflis yovladwminda gvami saflavSi ukve aRar iyo. igi aRdga, dabe-
Wdili saflavidan, gamovida samaridan jer kidev im dros, roca qvac 
Tavis adgilas ido, da beWdebic mTeli iyo, gamovida iseve saswaule-
brivad, rogorc Semdgom saswaulebrivad wardga mociqulebTan kardax-
Sul saxlSi. „msgavsad imisa, rogorc moxda misi Sobisas, roca daculi 
iqna beWedi misi kurTxeuli dedis qalwulobisa, aseve aRdga, daicva 
ra uvneblad beWdebi saflavisa“. dedamiwis mkvidrTagan aravin Seiqna 
Rirsi uflis saflavidan didebuli aRdgomis xilvisa, radgan aravis 
ZaluZs amis danaxva; mokvdav Tvals ar SeeZlo, gaeZlo im miuaxlebe-
li naTelisaTvis, rogorSic datova aRdgomilma sawoli sikvdilisa. 
zeciurma macnem lodi moacila saflavs mxolod imisaTvis, raTa yve-
las SeZleboda danaxva, rom saflavi ukve carieli iyo... „wminda mamani 
da maswavleblebi erTxmad amboben, rom ieso qristes aRdgoma moxda 
mamlis pirveli yivilisas, rac win uZRoda ukve kvira dRis gaTenebas. 
amitom meeqvsis, anu Cveni drois Tormeti saaTis Semdeg, keTilmosavi 
adamianebi wyveten marxvas da iwyeben zeims“. igi aRdga mesame dRes , 
rogorc winaswarmetyveli, aRdga mesame dRis dawyebisas, TiTqos daeSu-
ra kidec sikvdilze gamarjvebis uwyebas. „adre dadgenilebis droze 
adre Sesruleba mowmobs Zalas, xolo drois Semdgom aRsruleba 
niSani iqneboda Zalis uqonlobisa. da mefec, Sepirdeba ra vinmes 
raime sikeTes gansazRvrul dRes, Semdeg ki sikeTes gaakeTebs da-
pirebulze ufro adre, ara marto Seasrulebs danapirebs, aramed 
umatebs axal wyalobasac, naCqarevi SesrulebiT“ (e. zigabeni). „SeeZ-
lo mas, - ambobs wm. aTanasi aleqsandrieli, - TviT sikvdilis Jamsac, 
aRemarTa sxeuli da sCveneboda isev cocxali, magram Segnebulad 
da windaxedulad ar moimoqmeda es, radgan ityodnen, rom sxeuli 
saerTod ar momkvdarao“.
SeiZleba warmodgena im saSinelebisa, romelic moicavda yvela 
damcvels saflavisa, im dros rom fxizlobda qristes samaris kar-
Tan? ukve brwyinvale angelozis xilvam Ramis wyvdiadSi, maT Tvali 
daubnela: xolo iyo xilva misi, viTarca elva, da samoseli misi 
spetak, viTarca Tovli. igi mTlianad brwyinavda aramiwieri siw-
mindiT, didebiT, RvTis didebis naTliT. erTi SexebiT gadaagora 
man uzarmazari lodi gamoqvabulis Sesasvlelidan, da afrqvevda 
ra elvas Tavis garSemo, mSvidad Camojda masze. xolo saSinelebi-
sagan misisa SehsZrwundes mcuelni igi, da iqmnes viTarca mkvdarni, 
saSinelebisagan gaSeSebulni. „mTeli uSiSroba romaeli mxedrisa 
araraobad iqca zeciuri arsebis erTi gamoCeniTac ki: erTi, vambob, 
gamoCeniT, radgan ar Cans, rom zeciur macnes raime eTqvas mxedar-
TaTvis, - ambobs mT. ep. inokenti, - man mxolod gadaagora qva safla-
vidan da masze dajda. magram am jdomiT yvelaferi iTqva“. amitomac 
mxedrebi, roca gons movidnen, maSinve gaiqcnen iqidan. amrigad wm. 
menelsacxeble dedebisaTvis axla sruliad usafrTxo gaxda uflis 
saflavTan miaxloeba; maT ki, mTeli Rame, udavoa, uZilod gaatares, raTa 
moemzadebinaT yvelaferi uflis wminda sxeulis sacxebad.
yvelaze uwin wamodga saocrad erTguli mariam magdalineli. Sei-
Zleba surda, rom rac SeiZleba adre misuliyo moZRvris saflavTan 
da SesaZloa sadRac gaaTia qalaqis karibWis miRma, gaTenebamde rom ar 
iReboda. jer kidev sibnele idga, igi ki ukve iosebis baRSi iyo; uaxlo
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vdeba saflavs da xedavs, rom lodi gadagorebulia saflavidan... ma-
gram RvTis angelozma ar daanaxa mas Tavisi saxe, amitomac mariami 
maSinve garbis saflavidan, midis simon-petresTan da sxva mowafesTan, 
romelic uyvarda iesos, anu ioanesTan da gamwarebuli eubneba maT: 
„aRiRes ufali saflavisa-
gan, da ara uwyi, sada dahs-
dues igi“. „sxvaTa Soris, 
mis kvaldakval, aseve Zal-
zed adre, saflavze movid-
nen sxva dedanic, romelTac 
mohqondaT momzadebuli 
aromati. es iyo ioanna, sxva 
ramodenime dedasTan erTad, 
- ambobs ep. Teofane. - da 
maT naxes saflavs mocile-
buli qva da Sevidnen ra 
SigniT, ver ipoves uflis 
gvami. magram, roca amis gamo 
gaurkvevlobasa da dabneu-
lobaSi iyvnen, uceb maTTan 
warsdga ori kaci brwyin-
vale samoseliT da uTxres: 
„rasa eZiebT cxovelsa mas 
mkudarTa Tana? ara ars aqa, 
aramed aRhsdga. moixseneT, 
viTar igi getyoda Tquen, 
vidre iyoRa igi galilias... viTarmed jer ars Zisa kacisa, micemad xe-
lTa kacTa codvilTasa da juar-cmad, da mesamesa dResa aRdgomad“. da 
gaaxsendaT maT uflis sityvebi, da saflavidan dabrunebulebma, amcnes 
yovelive es TerTmet mociqulsa da sxvebs. magram ufro adre, vidre 
isini mividodnen mociqulebTan, petre da ioane, miiRes ra cnoba mariam 
magdalinelisagan, maSinve gaeSurnen saflavisken. maT ukan tiriliT 
gayva magdalineli. mociqulebi erTad mirbodnen, magram radgan ioane 
axalgazrda iyo, igi petreze ufro adre mivida saflavTan. iq Zirs dal-
agebuli saxvevebi dainaxa, magram gamoqvabulSi ar Sevida. amasobaSi svi-
mon-petremac moirbina da maSinve Sevida saflavSi. man dainaxa mxolod 
saxvevebi da sudara, romelic mas Tavze efara, da romelic saxvevebTan 
ar iyo, aramed sxva adgilas ido. maSin sxva mowafec Sevida, romelic 
petreze adre mivida saflavTan, dainaxa da irwmuna. radgan maT jer 
kidev ar icodnen saRvTo werilidan, rom mas eloda mkvdreTiT aRdgoma. 
ase, rom mowafeni, isev ukan dabrundnen. mariami ki darCa saflavTan da 
tiroda da roca tiroda, Seixeda saflavSi, dainaxa ori TeTr samosel-
Si myofi angelozi, romelTagan erTi ijda TavTan da erTic bolosTan, 
sadac adre esvena uflis gvami. maT uTxres mariams: „dedakaco! rasa 
hstir?“ mariamma uTxra: „aRiRes ufali Cemi saflaviT da ara uwyi, sada 
dahsdues igi“. esa Tqva Tu ara, Semobrunda da dainaxa ieso mdgomare, ma-
gram ar icoda, rom es iyo ufali. iesom uTxra mas: „dedakaco, rasa stir! 
vis eZieb“. mas egona, rom mebaRe iyo, amitom uTxra: „ufalo! ukeTu Sen 
aRiRe igi, miTxar me, sada dahsdev, da me warmoviRo igi“. ufalma miugo 
mas: „mariam“. Sexeda mariamma da uTxra „rabbuni“, rac niSnavs „moZRvar!“ 
mariamma moindoma misi mTxveva, magram iesom SeaCera: „nu Semomexebi me, 
rameTu aRar aRvsrulvar mamisa Cemisa; warved ZmaTa CemTa da arqu maT: 
aRval mamisa Cemisa da mamisa Tquenisa, RmerTisa Cemisa da RmerTisa 
Tquenisa“. mariam magdalineli wavida da auwya mociqulebs, rom ixila 
ufali da es uTxra mas. bolos, mzis amosvlisas, midian saflavTan mari-
am magdalineli da sulieri debic - mariam iosebisa da salome - da 
eubnebian erTmaneTs: „vin gadagvigoros Cuen lodi igi karisa misgan 
saflavisa?“ da roca Sexedes dainaxes, rom lodi gadagorebuli iyo da 
masze ijda angelozi gabrwyinebuli. miugo angelozman man, roca isini 
axlos mividnen, da rhqua dedaTa maT: nu geSinin... „upirvelesad aTavi-
suflebs maT SiSisagan da Semdeg esaubreba aRdgomaze, - SeniSnavs wm. 
oqropiri - Tqven ki ar unda SegeSindeT, aramed maT, romelTac jvars 
acves igi. da roca gaaTavisufla isini SiSisagan sityvebiTa da xedviT, 
radgan spetaki samosiT eCvena maT, rogorc mauwyebeli sixarulisa, ma-
SinRa dasZina: vici, rameTu iesos nazarevelsa juar-cmulsa eZiebT. „ar 
erideba ufals uwodos jvarcmuli, radgan jvars, riTac mogveniWa yove-
li sikeTe, igi aqebs, rogorc gamarjvebis iaraRs“ (net. Teofilaqte). ara 
ars aqa, rameTu aRhsdga. saidan Cans, rom igi aRdga? - missive sityvebidan, 
viTarca hsTqua: „Tu me ar mijerebT, - ambobs wm. oqropiri, - gaixseneT 
misi sityvebi, maSin aRar geqnebaT undobloba Cems mimarT. Semdeg, ai sxva 
mtkicebac; movediT, SemodiT am gamoqvabulSi, da ixileT adgili, sada 
daidva ufali. me swored imitom gadmovagore qva, raTa damerwmunebineT 
Tqven aRdgomaSi“. aq, am gamoqvabulSi iyo erTi adgili dasamarxi, magram 
es adgili axla carielia... igi aRdga, da adre warvediT, da uTxraT 
mowafeTa, misTa, viTarmed aRsdga mkvdreTiT da aha wina-giZRvis Tqven 
igi Tqvenze adre iqneba galilias: iq, mSobliur qveyanaSi, Tqven yvelas 
SegeZlebaT uSiSrad Sekreba, moridebiT misi mtrebisagan. igi, ufali bev-
rad ufro adre iqneba, vidre Tqven dabrundebodeT da gamogecxadebaT 
yvelas: mun ixiloT igi, aha esera, garqu Tquen WeSmariteba. „maT sasike-
Tod Tqva: galilias, - SeniSnavs wm. oqropiri: am sityviT igi icavs maT 
SiSisa da sazrunavisagan, rac maT iudaSi elodaT, raTa mometebul SiSs 
ar Seeryia maTi rwmena“.
wm. markoz maxareblis TqmiT, wminda dedebi angelozis miwveviT Sevid-
nen gamoqvabulSi, sadac maT ixiles sxva gabrwyinvebuli Wabuki, marjvniv 
mjdomi, TeTrebSi Semosili da SeSindnen. angelozma ki uTxra maT: „nu 
ganhkrTebiT, iesos eZiebT nazarevelsa juar-cmulsa: aRsdga; ara ars 
aqa. aha adgili, sada dahsdues igi. aramed warvediT, da uTxraT mowafeTa 
misTa da petres, viTarmed aha egera wina giZRvis Tqven galilias; mun 
ixiloT igi“. xolo igini gamovides adre mier saflaviT, SiSiTa radgan 
ixiles araCveulebrivivi, da sixaruliTa didiTa, radgan moismines di-
dad gasaxari,mihrbiodes Txrobad mowafeTa misTa. „dainaxes, - ambobs wm. 
oqropiri, - saSineli da gasakviri saqme: saflavi carieli, romelSic 
cota xnis win maT Tvalwin daido cxedari. imitomac moiyvana isini amis 
dasanaxad, raTa yofiliyvnen mowmeni erTisac da meorisac, saflavSi 
dadebisac da aRdgomisac, amitom arian gankvirvebasa da sixarulSi“, 
da Zrwian SiSisagan ise, rom gzaze Semxvedr nacnobebisTvis, araferi 
SeeZloT eTqvaT. magram es SiSic male gaifanta aRdgomili uflis 
xilviT gamowveuli naTeli sixarulisagan: da viTar igi movidodes 
Txrobad mowafeTa misTa, da aha, ieso SeemTxva maT, da rhqua: gixaroden! 
„gamoelaparaka, raTa maT ufro metad ecnoT igi xmiT, da pirvels euwye-
bina sixaruli“ (e.zigabeni). oi, rogori wmida aRfrTovanebiT, yovelive 
qveyniuris daviwyebiT, wm. dedebi daemxnen TavianT sayvarel ufalTan! 
xolo igini movides da Seuvrdes ferxTa misTa, - da man ar dauSala es, 
raTa daerwmunebina, rom ar iyo moCveneba, da Tayvani-sces mas. „udidesi 
sixruliT miekvrnen mas, SexebiT mtkiced darwmundnen mis aRdgomaSi da 
Tayvanisces mas“ (wm. oqropiri), Tayvanisces ukve ara rogorc mariamis 
Zes, aramed RvTis mxolodSobil Zes, romelic savse iyo madliTa da 
WeSmaritebiT“. da mowyale ufali amSvidebs maT, gandevnis maTgan SiSs 
da amzadebs maTSi Sesaferis gzas rwmenisaken. maSin rhqua maT ieso: nu 
geSinin, warvediT da uTxarT ZmaTa CemTa, - rogori SemZvreli da faqizi 
sityva gaismis mkvdreTiT aRdgomili uflis bageTagan maTze, romelTac 
amzadebs Tavis mamasTan misasvlelad! mas ar ercxvineba Zmebi uwodos 
Tavis mociqulebs: uTxarT, ambos, Cems Zmebs, raTa warvidnen galilias, 
da mun mixilon me. da me vetyvi maT, ra unda gaakeTon. Tqva es ufalma 
da gauCinarda...
rogori siyvaruliT zrunavs aRdgomili ufali, raTa rac SeiZleba 
male daamSvidos da gaamxnevos Tavisi sayvareli mowafeni! igi xedavda, 
Tu rogor Sesabralis mdgomareobaSi imyofebodnen isini mas Semdeg, 
rac daobldnen. mis dakrZalvaze ki, arc erTi maTgani, ioanes garda, ar 
gamoCnda; TviT umweo dedakacebic ki maTze ufro Zlierad gamoiyure-
bodnen maSin; wminda dedebs Cven vxedavT golgoTazeca da qristes 
saflavTanac, ukanasknel wuTamdec, vidre lodma ar dahfara saflavis 
Sesasvleli, vidre damdegi Ramis bindma ar gaaxsena maT, rom dro iyo, 
daetovebinaT maTTvis Zvirfasi samarxi... mowafeTagan mxolod erTi io-
ane idga jvarTan da aseTi siyvarulisaTvis ufalma Tavisi kurTxeuli 
dedis Svilobiloba arguna. danarCenebi ki iyvnen mwuxarebiT gangmir-
ulni, SiSisagan ver bedavdnen saxlidan gareT gamosvlas, isxdnen daxSu-
li karebis miRma... da ai, Cven vxedavT, rom „rogorc angelozebTan, aseve 
TviT uflisagan, orive gamocxadebisas, meordeba erTi da igive moTxovna, 
- ambobs mT.ep. inokenti, - raTa saCqarod wasuliyvnen mowafeebTan aRd-
gomis sauwyeblad. aRdgomilis netareba ufals arasrulade Cveneboda, 
vidre mas ar gaiziarebdnen isini, romlebic bolomde Seiyvara, da rom-
lebic amis gamo axla iwodebian ara mowafeebad, aramed Zmebad, sxvaTa 
Soris, petrem ioanesTan erTad, 
gamoqvabulSi myofebma, safla-
vTan ver ixiles Tavad aRd-
gomili, verc erTi angelozi. 
udavoa imitom, rom maTTvis jer 
momwifebuliyo sruli sixaru-
lis Jami, da maTi sulieri md-
gomareobis Sesabamisad maTT-
vis sasargeblo iyo dasawyisSi 
moesminT aRdgomaze sxvebisagan, 
vidre maSinve Tavad exilaT aR-
dgomili“.
yuradRebis Rirsia isic, vis 
qonda micemuli miReba da aRd-
gomaze pirveli cnobis gavrceleba, - ara iovanes, ara petres da iakobs 
- Tav mociqulebs, aramed sust, magram gulmodgine dedebs, nelsacx-
ebeli rom moemzadebinaT. es sacxebeli gamouyenebeli gaxda, magram 
isini, TavianTi siyvarulis gamo, Tavad Seiqnen qristes keTilsurnele-
bad. „qalma, - SeniSnavs wm. grigori didi, - gvelisagan miiRo pirve-
li sicrue, da qalmave TviT mkvreTiT aRdgomili uflisagan moismina 
pirveli sasixarulo WeSmariteba; visi xilviTac gazavda sasikvdilo 
sasmeli, igive xelma mogvca sasmeli cxovrebisa“. da wm. dedani gaxdnen 
mociqulebi Tavad mociqulTaTvis, axarebdnen ra maT qristes aRdgomas. 
wminda eklesias ki swams, da Tavis rwmenas sazeimodac ki aRiarebs Ta-
vis saaRdgomo sagaloblebSi, rom dedaTagan pirveli, romelmac miiRo 
angelozisagan sasixarulo cnoba uflis aRdgomaze, pirveli, romelic 
misi xilvis Rirsi gaxda, iyo ara mariam magdalineli, aramed dedaTa 
Soris yovladkurTxeuli RvTismSobeli. da marTlac, gana SeiZleboda 
momxdariyo sxvanairad? qristianis guli gonebaze ukeTesad upasuxebs 
am kiTxvas: ara, sxvanairad arc SeiZleboda! deda RvTisa Tavis usay-
varles SvilTan erTad guliT gaekra jvars yvelaze metad, da maszeve 
izruna wamebulma Zem saocrad faqizad jvridan. da gana datovebda mas 
Tavis didebul aRdgomaze ucnobeblad? da, marTlac, aRdgomis taZarSi, 
Zvel ierusalimSi, uflis saflavis maxloblad, axlac miuTiTeben adg-
ilze, sadac ufali eCvena Tavis uwmides dedas. Tu maxareblebi ar am-
boben amaze, mizezi gasagebia. RvTismSoblisaTvis ar iyo sasurveli, rom 
masze gacxadebuliyo, da mociqulebic keTili krZalviT ekidebodnen 
am uCveulo simdables dedaTa Soris uwmindesi dedisa, rogorc kanons, 
afasebdnen mis survils da eridebodnen masze saubars, radgan Tavadac 
mdumareba uyvarda.
uflis menelsacxeble dedebTan gamocxadebaze saubrisas, wm. oqropi-
ri ambobs: „SeiZleba Tqvens Soris vinmem isurvos, qebis Rirsi dedebis 
msgavsad, iesos fexebis Semoxveva? es SegiZliaT axlac, Tu gindaT, ara 
marto xelebisa da fexebis moxveva, aramed wminda Tavisac: sufTa sin-
didiT eziareT wminda saidumloT. da ara marto aq, aramed im dResac 
dainaxavT mas, gamouTqmeli didebiT momavals, angelozTa dasTan er-
Tad, Tuki isurvebT yofnas kacTmoyvareebad. Tqven moismenT ara marto 
sityvebs, „gixaroden“, aramed „movediT kurTxeulno mamisa Cemisano da 
daimkvidreT ganmzadebuli TquenTvis sasufeveli, dasabamiTgan sofli-
saT“ (mT. 25,34). ase, rom viyoT keTilmosavebi, RvTismoyvarulni, vaCvenoT 
siyvaruli yvelas, raTa movisminoT es sityvebi, da miviRoT Tavad qriste 
CvenTan“.
(dasasruli)
dRes aRdgomaa, gilocavT! qriste aRsdga! WeSmaritad aRsdga!
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kraxi _sadisturi 
politikis finali
B     nacionalur moZraobaSi kargad ician, 
rom momaval parlamentSi maTi xvedriTi wili 
Zalian dabali iqneba. swored gamsvleli adgi-
li da saarCevno siis dakompleqteba gaxda od-
esis gubernatoris mixeil saakaSvilisa da ,,na-
cionaluri moZraobis” erT-erTi lideris giga 
bokerias dapirispirebis mizezi. sando infor-
maciiT, bokerias ar surs yofili Zalovnebis 
da konkretulad, vano merabiSvilisa da Zmeb 
axalaiebTan asocirebuli adamianebis saarCev-
no siaSi Seyvana, rasac yofil mmarTvel gund-
Si dapirispireba mohyva. 
Bbokerias ideas daupirispirdnen ,,nacionalu-
ri moZraobis” is wevrebi, romlebic swored yo-
fil ZalovnebTan arian asocirebulni da saqmis 
garkveva maT odesis gubernatorTan gadawyvites. 
Tavis mxriv ki, mixeil saakaSvilma ,,naciona-
lur moZraobas Seaxsena yofili Zalovnebis 
Zala da gavle-
na. Mmiuxedavad 
imisa, rom me-
diaSi vrcel-
deba infor-
macia, TiTqos, 
, ,nacionalur-
ma moZraobam” 
saarCevno sia 
ukve daakomp-
leqta, real-
urad, saarCev-
no sistemaze SeTanxmeba miRweuli ar aris. 
Ppozicias ar icvlis giga bokeria, romelsac 
saarCevno siis axali saxeebiT ganaxleba surs.
 Sida klanuri dapirispireba da brZola gav-
lenis mosapoveblad, ,,nacionalur moZraobas” 
yovelTvis axasiaTebda da es informacia yov-
elTvis Jonavda. 
   arCevnebis moaxloebasTan erTad gaaqtiur-
da bokerias frTa, romelic cdilobs ,,nacio-
naluri moZraobis” merabiSvilisa da axalaias 
kadrebisagan gawmendas da am gziT cdilobs 
,,nacionaluri moZraobis” reinkarnacias. ramde-
nad SeZlebs bokeria partiisaTvis sasicocxlo 
funqciebis SenarCunebas, eqspertebis gancxa-
debiT, es rTuli saTqmelia. radgan, swored yo-
fili Zalovnebis SantaJis qveS iyvnen da arian 
,,nacionaluri moZraobis” wevrebi.
    Eeqsperti ramaz sayvareliZe ambobs, rom 
,,nacionaluri moZraoba” sruliad gansxvave-
buli stilisa da orientaciis politikosebis 
gaerTianebaa, romlis mTavari ideac SantaJis 
disciplinaa. Aaxla erTob sainteresoa, vin 
daemorCileba SantaJis disciplinas da vin _ 
ara.
    ,,bevrs uTqvams, erTmaneTzec aqvT kom-
promatebi da Cven vxedavT, rom kompromatebis 
omi daiwyo. is, rom erTmaneTis mimarT aqvT 
es kompromatebi, amas adasturebs saakaSvilisa 
da adeiSvilis dialogi, romelic ukrainulma 
vikiliqsma gaavrcela. Ddialogi bevr sakiTxs 
exeba da maT Soris, piradi cxovrebis kadrebs. 
kerZod,saakaSvili eubneba adeiSvils raime Cve-
nianzec gamoaqveyneT, rom brali ivaniSvilisken 
wavideso.  Ees ukve niSnavs, rom ,,nacionaluri 
moZraoba” erTmaneTs kompromatebiT ebrZvis. 
   Cans, rom kadrebis gavrceleba swored ,,na-
cionaluri moZraobis” ideaa, rom mere xeli 
moqmedi xelisuflebisaken gaiSviron. rTulia 
imis Tqma, sadamde gagrZeldeba Sida dapirisp-
ireba, vnaxoT, ras izams kompromatebis omi da 
romeli mxare gatydeba ufro adre. Tu ar ga-
tydebian, maSin ,,girCebis” msgavsad erTmaneTs 
unda ganudgnen”, - acxadebs ramaz sayvareliZe. 
   Mmisive dakvirvebiT, kompromatebis omSi 
gamoCndeba, vin romel mxares aris, ramdenadac 
mxareebi SeiZleba davyoT politikuri da Zal-
ismieri meTodebis momxreebad.
principSi, logikurad gamarTulia bokerias 
pozicia, Tu isev Zaladobaze daamyareben moma-
vals, im Sedegs miiReben rasac 2012 wels. ro-
gorc Cans, bokerias surs ufro grZelvadiani 
Sedegebis miReba da advili meTodikiT muSaoba, 
kerZod, Zaladobis minimumze dayvaniT. ramde-
nad gamouva, amis Tqma rTulia”, _ acxadebs ra-
maz sayvareliZe. 
    sazogadoebrivi komunikaciebis marTvis 
specialisti arCil gamezardia ambobs, rom 
partias ganviTarebis Sansi Teoriulad ar 
gaaCnia. Mmisive TqmiT, rogorc Cans, dawyebulia 
Cveulebrivi Sida klanuri brZola, romelic 
am moZraobas yovelTvis axasiaTebda, ubralod. 
raRaca informacia gamodioda, raRaca ara.
    ,,raRacas ar imCnevdnen imitom, rom San-
taJis qveS iyvnen. radgan es uwesoba Seqmna 
,,nacionalurma moZraobam”, am kadrebs dResac 
iyeneben da realizaciis motivaciac maT aqvT. 
Ddidi fiqri ar unda imas, rom piradi kadrebis 
gavrcelebis realizacia modis im jgufebisa-
gan, vinc iwerda am kadrebs. is, rom arc TviTon 
arian erTmaneTisgan daculebi, es ukve gacveTi-
li Temaa.
   samwuxarod, es moZraoba mafiozuri fun-
qciebis matarebel dajgufebas daemsgavsa. 
rodesac xelisuflebis da opoziciuri parti-
is winaaRmdeg  iyeneben am kadrebs, savsebiT Ses-
aZlebelia, rom erTmaneTis winaaRmdegac gamoi-
yenon. Aam kadrebis gavrcelebis ukan dgas es 
politikuri jgufi. Yyvelas, vinc ar asrulebs 
maT interesebs da maT Soris, sakuTar gund-
Si, am kadrebiT aSantaJeben”, - acxadebs arCil 
gamzardia.  
   ,,araferia gasakviri imaSi, rom seriozuli 
Tavis tkivili aqvs ,,nacionaluri moZraobis” 
saqarTveloSi SemorCenil gunds”, _ acxadebs 
eqsperti soso ciskariSvili, romlis gancxa-
debiT, am partiis erTsulovneba gamyarebuli 
iyo saakaSvilis mier, romelic mowyda qarTul 
realobas. Mmisive TqmiT, bokeriasa da saakaS-
vilis TvaliT danaxuli ukanaskneli 4  weli 
ar gavs erT qveyanaSi arsebul viTarebas.… mar-
to goni da niWi sakmarisi ar aris warmatebi-
saTvis, radgan yvelasaTvis cnobilia, vin aris 
kezeraSvilis jibis uxucesi, bokerias da mis 
gunds ki, aseT finansur wyaroebTan wvdoma ar 
gaaCniaT.
   ,,mesmis bokerias mizani, Tumca, garkveuli 
gavlena nacmoZraobaSi saakaSvils aqvs, magram 
ara iseTi, rogorc mas hgonia. rasakvirvelia, 
e.w Zalovanebi Znelad gasamijnia. Mmizani Sei-
Zleba arse-
bobdes, magram 
misi ganxor-
cielebis per-
speqtiva damok-
idebuli ar 
aris mxolod 
im politikose-
bze, romlebic 
TviTkritikis 
wiaRSi aRweven 
xolme. Znelia 
sakuTari mZime 
warsulis daviwyeba, rac surs ,,nacionaluri 
moZraobis” garkveul nawils. 
   samwuxarod, programis, rasac hqvia piradi 
cxovrebis amsaxveli kadrebis Sedgena, daiwyo 
am moZraobam. Cafiqrebuli iyo, rom es kadrebi 
gamaerTianebli da erT birTvad Sekvris Sesa-
Zlebloba gaxdeboda, magram swored, rom ukuR-
ma imuSava am warmodgenam. Aaxla ki, sakuTar 
Tavs dastirian.
   rodesac, saxelmwifo moxeleebze aseTi 
Sinaarsis Canawerebi ikribeboda, iq Cemis da 
sxvisis garCeva ar xdeboda, radgan doqtrina 
sruliad mkafio iyo _ yvelas yvelasi unda eS-
inodes, romelime maTganma ar moindomos raime 
iseTi, rac miuRebelia am partiis liderebisaT-
vis. Mmcdeloba imisa, rom fexze gamoiba yvela, 
vinc Sen gWirdeba da ar misce mas gverdze 
gaxedvis saSualeba, es ar aris politika, es 
aris sadizmis  sruliad mkafio forma, rom-
lis finalic aris kraxi”, _ daaskvna soso cis-
kariSvilma. 
gavufrTxildeT mSobliur enas 
- RmerTebis enas
 awgardacvlili, cxonebuli vova (vladimer) jafaraSvili gamgeblad 
raRac ori Tvis daniSnuli iyo mSenebelTa TaTbiri rom moiwvia. me, 
rogorc gazeTis redaqtori,  aseT da sxva msgavs RonisZiebebs, rogorc 
wesi, yovelTvis veswrebodi, rom saqmis kursSi vyofiliyavi raionSi mim-
dinare procesebze, gamgeobis muSaobaze.
TaTbiri zustad 9 saaTze daiwyo, romelsac, mSenebelTa garda, war-
moeba-dawesebulebaTa da organizaciaTa xelmZRvanelebi eswrebodnen 
SerCeviT. gamgebeli Semovida Tu ara sxdomaTa darbazSi, TaTbiri ma-
Sinve daiwyo. ganmarta ra am TaTbiris mizani da mniSvneloba, gamomsv-
lelebs sTxova mokled da konkretulad esaubraT saqmeze, gamoekveTaT 
CamorCenis mizezebi (sadac aseTi iyo) da daesaxaT maTi gamosworebis 
konkretuli da operatiuli RonisZiebebi. sityvis dasasruls, yvelasa-
gan moulodnelad aseTi ram ganacxada: megobrebo, gamomsvlelebo, gTx-
ovT, gaiTvaliswinoT, rom darbazSi qalbatoni mayvala xaCiZea. vovam 
SeumCnevlad CaiRima da mzera Cemsken gamoapa-
ra.  aTobiT Tvali kiTxvis niSniT momCere-
boda da vigrZeni, rom Cemgan elodnen pasuxs 
vovas naTqvamze. daiwyo gamosvlebi, tribunas-
Tan pirveli mivida (Segnebulad ar vasaxeleb 
mis gvar-saxels) da daiwyo: ` `zdanias~, ro-
melsac varemonteb, Jangiani JeSti gadavxade 
da  planiT gaTvaliswinebuli, moTuTiebuli 
JeStiT daviwye misi gadaxurva, magram ar meyo, 
skladSi meti ar iyo da vidre tavaris axali 
partia ar Semova, aRniSnul samuSaos ver da-
vamTavreb. roca Semova es tavari, kriSas or 
dReSi movamTavreb~, _Tqva da maSinve mocilda 
tribunas. vovam, rogorc iqna, Tavi aswia da 
Rimilmoreulma jer me gadmomxeda, mere mayva-
las. me rva TiTi vaCvene da mayvalac wamodga. 
Cveuli mokrZalebiTa da TavSekavebiT daiwyo: `megobrebo, meti pativi 
unda mivagoT mSobliur enas, qarTuli ena RmerTebis enaa, ena Cveni yo-
fierebis erT-erTi ZiriTadi niSania, gaxsovdeT didi ilias sityvebi: 
`ena, mamuli, sarwmunoeba~. aq gamomsvlelma mokled da damajereblad 
isaubra saqmis irgvliv, magram am mokle gamosvlaSi man rvajer ixmara 
ucxo sityva (e.w. barbarizmi), romelTa Sesatyvisi sityvebi qarTulSi 
gvaqvs, magaliTad `zdania~,  _Senobaa, `JeSti~ _ Tunuqi,  `remonti~ _ Se-
keTeba, `plani~ _ gegma, `skladi~ _ sawyobi, `kriSa~ _ saxuravi. riT aris 
es sityvebi qarTul Sesatyvisze ukeTesi? mgoni arafriT, ho da, droa 
TiToeulma CvenTaganma meti vizrunoT da vakeToT mSobliuri enis si-
wmindisaTvis. gaixseneT, megobrebo. irakli abaSiZis didebuli leqsi:
 o, enav, Cemo! 
dedao enav, Sen, Cveno niWo,  
srbolav da frenav, 
Sen, Cveni sunTqvis dido alamo,
Sen, WirTa CvenTa tkbilo malamo,
Sen, kiro CvenTa qvaTa da kirTa,
               Sen erTs, Sen  ver gTmob samaris pirTan~.
daasrula Tu ara mayvalam Tavisi gamosvla, darbazi erTianad SeiS-
muSna, axmaurda, aqa-iq mokrZalebuli, gakvirvebuli SeZaxilebi da Cumi 
sicili gaisma. TaTbiris monawileebi axla mixvdnen, gamgebelma ratom 
Seaxsena maT, rom darbazSi mayvala xaCiZe iyo _ enis palatis xaSuris 
organizaciis xelmZRvaneli. 
is gamomsvleli ki isev daubrunda tribunas da 
xmamaRla ganacxada, rom im rusuli sityvebis Sesa-
bamisi sityvebi manac kargad icoda. hoda, swored es 
aris Cveni ubedureba, rom viciT da mainc vxmarobT 
iseT ucxo sityvebs, romelTa Sesabamisi mSvenieri 
sityvebi gvaqvs da mainc ucxo sityvebs vxmarobT, Tu 
arada, amis aucilebloba sulac ar aris. qarTuli 
sityvebi mSvenivrad gamoxataven Cvens azrebsac da 
saTqmels _ dasZina batonma vovam.
Semdegi gamosvlebi ufro  mokrZalebuli da frTx-
ili iyo, Tavisufali yovelgvari ucxo sityvebisa-
gan. erTi sityviT, vovas Canafiqrma da mayvalas gamosvlam, ukve pirveli 
Sedegebi gamoiRo. 
mas Semdeg didi dro gavida. wina xelisufleba movida Tu ara saxel-
mwifos saTaveSi,  erT-erTi pirveli rac dawyebul reformebs Seewira, 
enis palatis gauqmeba iyo da amiT naTlad ganacxades TavianTi damok-
idebuleba qarTuli enisadmi, saerTod yovelive erovnulisadmi. 
axla, rogorc arasdros, ise uWirs qarTul enas. rusuli sityvebi e.w. 
`barbarizmebi~ inglisurenovanma sityvebma Caanacvla, isev aivso qarTu-
li metyveleba `barbarizmebiT~: `eqskluzivi~,  `prezentacia~,  `infla-
cia~, `treningi~, `eskalacia~, `tenderi~, `anonsi~.
ukve dadga dro, aRdges enis palata, radgan is da misi filialebi qvey-
nis yvela raionSi maSin Zalian bevr sasikeTo saqmes akeTebda qarTuli 
enis dacvis xaziT.
vfiqrobT, qveynis dRevandeli xelisufleba praqtikul nabijebs ga-
dadgams da aRadgens aRniSnul palatas, ris aucileblobazec dRes 
xmamaRla saubroben qveynis cnobili adamianebi, patriotebi, mamuliS-
vilebi, Jurnal-gazeTebi da televizia.
r, suxiaSvili
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   SoTa rusTavelis saxelobis #9 saja-
ro skolis darbazSi gaimarTa Sexvedra 
prezidentis mrCevelTan samarTlebriv 
sakiTxebSi kaxa kijoriZesTn, romel-
mac sajaro leqcia waikiTxa skolis mos-
wavleebisaTvis Temaze ,,rogor gavxdeT 
warmatebulni~. Sexvedra kiTxva-pasuxis 
reJimSi gagrZelda, romelic Zalian sain-
tereso da nayofieri aRmoCnda, 
rogorc moswavleebisaTvis aseve 
damswre sazogadoebisTvisac.
    17 weli gavida mas Semdeg rac 
skola daamTavra, es dro sakmari-
si aRmoCnda, Tavis cxovreba mkve-
Trad Seecvala da im skolis ke-
dlebSi, sadac pirvel nabijebs 
dgamda, da sadac misi pirovnuli 
konturebi gamoikveTa, ukve axali TaobisT-
vis dagrovili gamocdileba gaeziarebina. 
ambobs, rom Sromismoyvareoba yvelaze 
metad daexmara warmatebis miRwevaSi da 
gzam, romelmac prezidentis mrCevlobam-
de miiyvana, advili ar iyo. cremlnarevi 
Rimili saxeze misi aRmzrdeli maswav-
leblebisa, dagarwmunebdaT, rom swored 
axla, diax, axla gaiazres maT, rom wlebis 
win pirvel merx-
ze mjdari patara, 
bejiTi, niWieri 
kaxas magivrad, 
ukve asmagad ni-
Wieri, asmagad 
bejiTi da gamo-
brZmedili, Camoy-
alibebuli  kaxa 
ijda, preziden-
tis mrCeveli _ 
kaxa. nebismieri 
rigiTi xaSure-
lisTvis is yov-
elTvis Cveniani 
iqneba - Cveneburi, Cveni kaxa koJoriZe, 
romelmac namdvilad Seqmna individual-
uri formula, imisaTvis Tu rogor gamx-
dariyo warmatebuli. 
    ramdenime kiTxvis dasmis saSualeba 
,,xaSuris moambesac~ mieca da es Sansi maqsi-
malurad gamoviyeneT, raTa Cven mkiTxvel-
sac hqonoda SesaZlebloba misi ganvlili 
cxovrebis da gamocdilebis moziare gamx-
dariyo.
_ ras niSnavs TqvenTvis im skolaSi kvlav 
dabruneba, sadac cxovrebis pirvel nabi-
jebs dgamdiT?
_ 1999 wels davamTavre skola, mas Semdeg 
sakmaod didi xani gavida. gansakuTrebuli 
gancda meufleba am skolis kedlebSi Se-
mosvlis Semdeg, radgan aq yvelaferi nacnobi 
da sayvarelia... Aar meguleba iseTi adamiani, 
romelsac ar eTqvas, netav kidev skolaSi vs-
wavlobdeo. skolis periodi namdvilad aris 
is dro, rodesac SesaZlebloba gaqvs, Seiqmna 
myari safuZveli momavali cxovrebis ukeT war-
samarTavad, is gaZlevs sabaziso codnas. Gga-
momdinare 
i q i d a n , 
rom Cve-
ni dRe-
v a nd eli 
Sexvedris 
Tema iyo 
rogor mi-
v aRwioT 
warmate -
bas, ganaT-
leba nam-
d v i l a d 
a r i s 
m T a v a r i 
g a s a R e -
bi wins-
vlisTvis. 
Aamitomac, saWiroa am drois maqsimalurad 
gamoyeneba. Mmoxaruli var, rom SesaZlebloba 
meZleva, Cemi dagrovili gamocdileba gavu-
ziaro moswavleebs. Ddidi madloba mecxre 
sajaro skolas mowvevisaTvis da ganasa-
kuTrebiTYinglisuri enis pedagogebs aseTi 
saintereso iniciativisaTvis. 
_ batono kaxa, mogviyeviT Tqveni dRis 
reJimis Sesaxeb?
_ cxadia, aravis gaukvirdeba, rom Zalian 
datvirTuli grafiki maqvs, Ggamomdinare 
iqidan, rom prezidentis administraciaSi 
bevri saqmea. saqarTvelos prezidentisTvis 
rCevebis micema, erTis mxriv, aris Zalian didi 
pativi CemTvis, magram, meores mxriv, es aris 
Zalian didi pasuxismgebloba. rac gamoixate-
ba imaSi, rom sanam, rCeva iqneba gacemuli, mas 
win uZRvis Zalian didi muSaoba, TiToeuli 
sakiTxis Rrma analizi, kargad gaazreba, Ses-
wavla, maqsimaluri informaciis moZieba da 
prezidentamde mitana. Mmxolod amis Semdeg 
xdeba qveynis mniSvnelovan samarTlebriv 
sakiTxebTan mimarTebaSi misi mkafio pozici-
is Camoyalibeba, gancxadebis gakeTeba da, ra 
Tqma unda, es makisrebs udides pasuxismgeblo-
bas da mavaldebulebs, rom viyo yovelTvis 
mzad, yovelTvis formaSi da mudmivad mobi-
lizebuli, raTa qveyanaSi mimdinare politi-
kur-samarTlebriv movlenebTan dakavSirebiT 
yovelTvis mqondes saTanado informacia. 
_ prezidents Tu dahyvebiT oficialur 
Sexvedrebze an sagareo vizitebSi?
_ yovel konkretul SemTxvevaSi, gad-
awyvetilebis miRebis dros, anu wavyve Tu 
ara prezidents sazRvargareT, Cven gamovdi-
varT Semdegi principidan, sazRvargareT Tun-
dac erTi adamianis wasvla aris damatebiTi 
xarji saxelmwifo biujetisTvis, 
amitom Tu ar aris Tanxlebis 
protokoluri aucilebloba, me 
ar mivyvebi. aseT dros saWirod 
vTvliT, is sakiTxebi, romelic 
uSualo kavSirSia Cems sferos-
Tan, wasvlamde gaviaroT da ga-
vaanalizoT kargad prezidentTan 
erTad. vidre is, rom me maincda-
mainc unda vaxlde sazRvargare-
Tis vizitebze. Cemi TviTmizani 
arasodes yofila da arasodes 
miTxovia prezidentisTvis saz-
RvargareT wasvla, radgan yov-
elTvis gamovdivar isev da isev 
aucileblobidan. qveyanas ar aqvs 
imis fufuneba, rom saxelmwifo moxeleebis 
vizitebi daafinansos, Tu amis aucilebloba 
ar arsebobs. Dda Tu mainc dasWirda prezi-
dents, viziti dros, Cems sferoSi konsultacia, 
Tanamedrove teqnikuri saSualebebi gvaZlevs 
erTmaneTTan komunikaciis SesaZleblobas.
_ politikisagan damoukideblad, rogo-
ria prezidenti pirad urTierTobebSi?
_ saqarTvelos prezidenti aris Zalian uSu-
alo da es mxolod Cemi piradi mosazreba ar 
aris, es im adamianebis azricaa, romlebic pi-
radad icnoben baton giorgi margvelaSvils. 
da visac ki raime formiT hqonia urTierTo-
ba masTan, Zalian martivad darwmundeba, rom 
is SesaniSnavia adamianur urTierTobebSi. is 
aris pirovneba, romelsac aqvs is Tvisebebi, 
romlebsac me vafaseb adamianebSi, esenia: pa-
tiviscema sxva adamianis mimarT, pativiscema 
sakuTari sityvisa da pirobisa, qveynis inter-
esebis wina planze dayeneba. araqedmaRloba, 
swori damokidebulebebi rogorc adamianur 
urTierTobebSi, aseve saxelmwifo mniSvnelo-
bis sakiTxebSi, SesaZleblobas maZlevs, kom-
fortulad vigrZno Tavi mis sazogadoebaSi. 
_ Tqveni ojaxi... datvirTuli grafikidan 
gamomdinare, ramdenad axerxebT ojaxisaT-
vis saTando drois daTmobas?
_ es aris udidesi problema CemTvis. marTa-
lia is faqti, rom rac ufro Tanamdebobrivad 
win miiwev, miT ufro wina planze iwevs es 
problema. rTulia, imitom rom mSoblebis 
urTierToba SvilebTan umniSvnelovanesia. 
veravin miscems bavSvs im siTbos, siyvaruls 
da yuradRebas, risi micemac mSobels SeuZlia. 
amitom, yvelanairad vcdilob, rogorc ki Ta-
visufali dro gamomiCndeba Cems SvilebTan 
da meuRlesTan erTad davgegmo raime, Tun-
dac sadme erTad wasvla, an veTamaSo, movuyve 
zRaprebi an ubralod vesubro maT. es pro-
cesi Tavad bavSvebsac Zalian moswonT da 
mec, siamovnebas maniWebs maTTan urTierTo-
ba. Cemi meuRlesaTvisac, ra Tqma unda rTu-
lia Cem datvirTul grafikTan Segueba Tumca, 
mainc gagebiT ekideba, miuxedavad imisa, rom 
ar moswons, rodesac, xSirad, saxlSi ar var. 
man icis, rom es aucileblobiT aris gan-
pirobebuli, anu Tanamdebobrivad garkveuli 
valdebulebebi makisria da yvelanairad cdi-
lobs, Tavad mainc, maqsimaluri dro gaataros 
bavSvebTan da gverdSic damidges.
_ rogor fiqrobT, profesiuli kuTxiT, 
ras TvliT udides miRwevad Tqveni cx-
ovrebis gzaze?
_ udidesi pativia CemTvis rom saqarTvelos 
prezidents, qveynis meTaurs, mivce rCevebi 
da Cemi wvlili Sevitano im did saqmeSi, ra-
sac qveynis marTva hqvia. Aamitom, me vfiqrob, 
rom is Tanamdeboba, rac dRes me mikavia, aris 
udidesi miRweva Cemi karieruli winsvlis 
gzaze. Aamave dros, udides miRwev-
ad vTvli im Tanamdebobas rac me 
axalgazrda iuristTa asociacia-
Si meWira, anu Tavmjdomaris Ta-
namdeboba. axalgazrda iuristTa 
asociacia aris yvelaze cnobili 
da didi arasamTavrobo, profesi-
uli gaerTianeba, Zalian cnobili da profe-
sionali iuristebisa da xelmZRvanelobde 
aseT saxelovan da didi istoriis mqone or-
ganizacias, Tanac Senive kolegebis survil-
iT, radganac es Tanamdeboba arCeviTia, aris 
udidesi miRweva da saamayoa CemTvis. ,,saiam” 
Zalian didi gamocdileba momca Cemi profe-
siuli ganviTarebis gzaze da rodesac gavxdi 
Tavjdomare, yovelTvis vcdilobdi, is prin-
cipebi da Sexedulebebi, razec dafuZnebulia 
es organizacia, damecva da mebrZola am ide-
alebisTvis. 
_ Tqveni amJamindeli dakavebuli Tanam-
deboba aris Tqveni karieris piki Tu samo-
mavlo gegmebic dasaxuli gaqvT karieruli 
TvalsazrisiT?
_ arasodes mifiqria im Tanamdebobebze, rasac 
vikavebdi cxovrebis sxvadasxva etapze. Aara-
sodes damisaxavs miznad, rom gavmxdariyavi 
,,saias” Tavmjdomare an prezidentis mrCeveli, 
es moitana situaciam da albaT, Cemma mondome-
bam, Sromismoyvareobam da cdam, rom bolomde 
davxarjuliyavi im Tanamdebobaze, rac mekava 
im etapze. Aaris Tu ara es piki, me es ar vici, 
amas dro gviCvenebs, Tundac, rom iyos piki, me 
mainc viqnebi moxaruli, radganac namdvilad 
saamayoa es Tanamdebobebi, iyo aseve sxva 
poziciebic, arasamTavrobo organizaciaTa 
koaliciis - ,,damoukidebeli da gamWvirvale 
marTmsajulebisaTvis” – Tavjdomaris, saxel-
mwifo sakonstitucio sasamarTlos wevroba 
da sxva, sadac vcdilobdi, maRali profesion-
alizmi gamomevlina. Mmagram, is rom saamayoa 
ar niSnavs kmayofilebas, me, Cemis mxriv, Sevec-
debi viyo aqtiuri da es aqtiuroba ra Tanam-
debobas momitans xval, zeg Tu 5 wlis Semdeg, 
jer ar vici.
_ udavod warmatebuli xarT, CamoTvaleT 
sami Tviseba TqvenSi, ramac warmatebas mi-
gaRwevinaT? saerTod, ra Tvisebebia saW-
iro rom warmatebulni gavxdeT?
_ amis formula, ra Tqma unda, ar arsebobs, 
magram Yyvelaze mniSvnelovani Cemi azriT, 
rom miaRwios adamianma warmatebas - aris 
mondomeba, meore es aris Sromismoyvareoba, 
radganac warmateba ver miiRweva garjisa da 
Sromis gareSe, da mesame aris swori xedva, 
anu unda icodes adamianma ra unda cxovre-
baSi, saiT midis, am SemTxvevaSi, gagiadvil-
deba daniSnul adgilmdebareobamde misvla, 
magaliTad, Tu viciT, rom mivdivarT rkinig-
zis sadgurze, unda vifiqroT rogor vipo-
voT swori da advili gza, roca ar viciT 
mivdivarT Tu ara rkinigzis sadgurze, Cven, 
ubralod, davkargavT daniSnulebis adgils 
da SesaZloa, dro davkargoT uazro xetial-
Si. Aase rom, saWiroa, swori xedvis Camoyal-
ibeba, miznis miRwevis Zlieri survili da Cven 
aucileblad mivaRwevT sawadels.
                         TinaTin axalkaci
kaxa koJoriZe: warmatebisaTvis sami 
aucilebeli pirobaa _
 ganaTleba, Sroma da miznis 
miRwevis Zlieri survili
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   arc futkris da arc misi waroebuli pro-
duqtebis farmakologiur Tvisebebze ar vis-
aubreb, arc RmerTTan siaxloveze, arc folk-
lorSi gamoTqmul madlierebaze-viciT, 
wagvikiTxavs. erT mefutkres vestumre, mzeze 
gamofenili futkrebiT garSemoxveuls. yve-
la saqmes, romelsac akeTeb, romelSic Tav-
ganwirvas deb, Seni xasiaTi da Sinagari damok-
idebuleba Cans-amiT Tavisuflad SeiZleba 
adamianis gamocnoba. es Tanacxovrebaa, sike-
Tis miReba-Cabarebis aqti. Seneba-Segrovebis 
saqmeSi garTul futkrebs arc Se-
umCneviaT Cemi stumroba - Cven Cve-
ni saqme gvqonda sakeTebeli-Sromis 
fasi maTze ukeT vis moexseneba-erT-
maneTs pativi veciT da Soridan Se-
vaTvaliereT. endobian patrons, romelmac 
ager ukve 20 welia Seiyvara da daiaxlova, 
saxlis da gulis kari gauRo. giorgi jegaZe 
Zvel saqmianobas, axali TvaliT, gonebiT da 
mimarTulebiT akeTebs-kiTxulobs, eZebs, vi-
Tardeba. qarTul futkarze miambo, msof-
lioSi 7 gamorCeul saxeobaTa Soris rom 
iwonebs Tavs-grZeli xorTumiT (sxvis yvavil-
Si cxviris Casayofad) da qarTuli xasiaTiT. 
kargi mcvelic yofila da skac yovelTvis 
savse hqonia TafliT (meTods ra mniSvneloba 
aqvs, Ria iyo sxvisi ska da...), moTxovnilebad-
qceul TurqeTSic erTi weli undeba glovas, 
mere ` ixdis ZaZebs~ da beds Seguebuli sxva qvey-
nisTvis iwyebs Sromas. kidev bevri ram gavige 
am gonier mwerze, me rom mxolod instiqtebs 
damorCilebuli megona. sxva kavSirebze, 
urTierTobebze, teqnologiebze-survilze 
CarTuliyo am specifikur saqmeSi, batoni gi-
orgi jegaZe isaubrebs, romelic "xaSur-qare-
lis kooperativi mefutkres" damfuZnebelia:
_TanamSromeli myavda mefutkre, wynari kaci 
xar, futkari unda gaCuqoo, miTxra da ori Ziri 
maCuqa. radgan futkarTan urTierTobis gamoc-
dileba ar mqonda, Cem axlobelTan miviyvane, 
gazafxulze carieli skebi damxvda, daixoca 
futkari. wamoviRe carieli skebi da ezoSi 
davawye, TavisiT movida futkari da Sevida ska-
Si. es erTgvari niSani iyo. am erTi ZiriT davi-
wye. erTi tkbili kacisgan viyide Semdeg 4  Ziri, 
romelmac maswavla futkris movla da 10 weli 
masTan er-
Tad davdi-
odi momTab-
ared. sanam 
ar viswav-
le kargad, 
ar gavamrav-
le, mere im-
deni gavam-
ravle, ris 
movlasac 
samsaxur-
Tan erTad 
SevZlebdi. 
40 Ziramde 
avedi. am 
dros `ener-
go. pro~-Si 
ubnis mene-
jeri viyavi, 
stabiluri 
anazraure-
biT. dadga is momenti, romelime unda amerCia. 
mefutkreoba avirCie. dRemde swavlis procesSi 
var, amis gareSe warmoudgenelia Tanamedrove 
samyaroSi ramis Seqmna da warmoeba.  Cems bib-
lioTekaSi dRes aTeulobiT specialuri wig-
nia, romelic mefutkreobas eZRvneba.
- ra specifikaa futkari, axadeT skas Tavi, 
ra xdeba Semdeg?
_Zalian sainteresoa futkarTan yoveldRi-
uri urTierToba. gaocebaSi mogiyvanT skaSi 
futkrebis ierarqiuli ganlageba da mowyo-
bis principi. futkari socialur ganviTarebas 
iwyebs ZiZobidan da sxvadasxva safexurs ga-
dis. hyavT damsufTaveblebi, damcvelebi da a.S. 
futkari mdedrobiTia, mamali gamodis calke, 
romelic monawileobas iRebs gamravlebasa da 
ventilaciaSi. dedali debs bevr samamle Wuprs, 
rom axali deda gaanayofieros. muSa futkars 
rac ufro meti samuSao aqvs, miT ufro cota 
xans cocxlobs. saSualod 21 dRes da zamTris 
futkari 6 Tvemdec cocxlobs. ivnisi-ivlissi 
yvelaze cota xans cocxlobs, agvistoSi ga-
mosuli futkari zamTrobs. agvistoSi Tu ar 
mieci Tavisufali CarCo da bevri kvercxi ar 
dado dedam, is ojaxi zamTarSi daiRupeba.
- ramdeni Ziri futkari gaqvT amJamad, ra 
raodenobis Tafls iRebT yovelwliurad 
daaxloebiT?
_amJamad 40 Ziri maqvs da vamravleb. 4  dRea 
daviwyeT gayofaze muSaoba da 12 Ziri gavakeTe. 
savaraudod 70 Ziramde aval wels. 60 kg Tafls 
miviReb erTi Ziridan. SarSanwin mTlianad 600 
kg-ze avedi. Tu Tanamedrove teqnologiebs ar 
gamoiyeneb, Taflis miRebis raodenoba mcirea, 
maqsimum 20 kilos iReb erTi skidan, roca Ses-
aZlebelia 60 kg Taflis miReba, rac 4  skis 
SeerTebiT miiReba-es yvelaferi mecnieruladaa 
damtkicebuli. 4  skis varianti rom gaakeTo, 
aucilebelia korpusebi, ganimalis cxrilebi 
da ori dedafutkari. rac ufro dabalia Car-
Co, ukeTesad muSaobs futkari, dablidan maRla 
ufro kargad aSenebs,  vidre gverdebze. Cve-
ni mefutkreebi gaiyvanen 10-12 CarCos, adgamen 
`maRazias~ da amTavreben sezons. am dros ki 
skaSi 40 000 futkarze meti ar Sedis, romel-
ic ar iZleva sasaqonlo Tafls. aucilebelia 
codnis donis amaRleba, radgan Cven raionSi 
rezervi gvaqvs, alpuri zonaa, bevri yvavilovani 
mcenarea.
- Taflis garda ras awarmoebT?
_yvelanair produqts vawarmoebT: Tafls, 
mtvers, futkris rZes, sanTels. futkris rZe 
saukeTeso saSualeba imunitetis gasaZliereb-
lad. yvela saxis Tafli gvaqvs, radgan vmomTab-
areobT. gemovnuri TvisebebiT yvelaze kargi 
Cveni mindvris Taflia.
- saidan iRebT Tafls, mxolod Cveni mind-
vrebidan?
_yovel sezonze dagvyavs futkari. SroSidan 
viwyeb da cixisjvramde avdivar. kargi manqana 
maqvs, romelic me avawye da romlis analog-
ic araa saqarTveloSi, 31 Ziri futkari eteva 
da skebs gadmoReba ar Wirdeba. saqarT-
velos pirobebiT aris Ralis ramdenime 
etapi-adreuli akaciaa, mere wabli, Semdeg 
mindori modis da bolos foTSi "oqros 
wkepla", Tumca iq arasdros myolia wayvani-
li. rac ufro maRal teritoriaze iReb 
Tafls, ukeTesia xarisxiT-alpuri mind-
vris Tafli saukeTesoa. unda gaiTvalis-
wino, risi mosavlis miReba ginda, wablis, 
akaciis Tu mindvris. romelTa mosavlebi 
2 kviras moicavs, Cveni mindori 1,2 Tves 
Zlebs. unda icode yvavilobis periodebi. 
am Taflis motanaSi monawileobs is fut-
kari, romelic daibada 50 dRiT adre. 
- mefutkreebisgan xSirad gamigia, rom 
futkari gauqraT, daexocaT. ra war-
moadgens futkrisTvis yvelaze did sa-
frTxes?
_yvelaze metad yuradReba da siyvaruli 
Wirdeba futkars. garda amisa, aris saSiSroe-
bebi, rac iwvevs futkris daRupvas. yvelaze 
gavrcelebulia varuas tkipa. 4-jer xdeba fut-
kris Sewamvla. adre gazafxulze vwamlavT, Ta-
flis amoRebis Semdeg firfitebs vdebT, xolo 
gvian SemodgomiT isev vwamlavT. futkris daa-
vadebis 60 saxeobaa, axla gavrcelda akapatare-
ozi-sasunTqi gzebis daavadeba. aris wamlebi, 
magram naklebad efeqturia. erTwliani dedaa 
saWiro da ska daculia am daavadebisgan
- roca amxela codna da gamocdile-
ba gaqvT, kooperativis Seqmna ratom gad-
awyviteT, raSi dagexmarebaT?
_kooperativi 2015 wels SevqmeniT. jer-jero-
biT 11 wevri varT, qarelidanac arian. zogs 2-3 
Ziri hyavs, zogs 10, yvelas me vaswavle mefut-
kreoba da gavamravlebine. Taflis gatana kan-
onis gareSe ukve warmoudgenelia, kooperativi 
erT-erTia im saSualebebidan, rac giiolebs 
codnis miRebas, swavlebas, gaZlevs mimarTule-
bas. 4  kooperatvis SemoerTebas vapirebT samo-
mavlod. TanadafinansebiT 63 ska gadmogveca, 
sxva kooperativebis damatebis SemTxvevaSi 500 
skamde avalT. 
   rac yvelaze did problemas qmnis, es ga-
naTlebis dbali donea am kuTxiT. Cveni xalxi 
Tavisi fexiT arsad ar midis, unda 
mixvide, auxsna, aCveno da amis Semdeg 
wamogyvebian. codnaa yvelafris sawy-
isi, magram imis fufuneba, rom iyido 
Tanamedrove literatura, internet-
iT moiZio mefutkreobis ganviTarebis mimdin-
areobebi da teqnologiebi, bevrs ar aqvs da 
isev Zveli, tradiciuli meTodebiT agrZeleben 
muSaobas. aucilebelia amis gavrceleba, dain-
teresebul mosaxleobamde mitana. koopera-
tivis Camoyalibebac amas emsaxureba, rom iyos 
meti adamiani CarTuli, romelic imuSavebs Ta-
namedrove codniTa da teqnologiebis gamoy-
enebiT. 
  garda amisa, kanoni ivlisidan Sedis moqmede-
baSi, romelic SefuTvaze datanili etiketire-
bis gareSe krZalavs Taflis gatanas bazarze. 
kooperativis Seqmnis erT-erTi mizanic swored 
is iyo, rom eswavlebinaT, mogvxmarebodnen ro-
gor gagvekeTebina es yvelaferi. 
- saxelmwifos damokidebuleba rogoria 
mefutkreobis, rogorc dargis ganviTarebis 
mimarT?
_saxelmwifos mefutkreobis mimarTulebiT 
swori damokidebuleba aqvs, rac mosawonia da 
gavlenas iqoniebs dargis ganviTarebaze. meti 
interesi wamova mosaxleobidan. erTi SeniSv-
na isaa, skebi rom dauriges mosaxleobas, Zir-
iTadad gamravlebaze iqnebian am wels ori-
entirebulni, moTxovnilebaa, rom 2018 wlis 1 
ianvramde unda ganvaTavsoT futkari am skebSi, 
rac wels Taflis deficits gamoiwvevs. Sei-
Zleboda gamoecxadebinaT skebis darigeba eta-
pobrivad, radgan nawili mefutkreebi gamravle-
baze imuSavebdnen, nawili Taflis warmoebaze. 
wels vapirebdi 40 Ziridan 1 tona Tafli mime-
Ro da axla 300 kg Tafls aviReb da vimuSaveb 
gamravlebaze. adamianis buneba isea momarTu-
li, mainc amoiReben Tafls, datoveben futkars 
mSiers zamTarSi, rac maT sikvdils gamoiwvevs.
- TqvenTan sadedeebis gamosayvani labo-
ratoria vnaxe, aseve, specifikuri oTaxi, 
romelsac Terapiul-gamajansaRebeli dan-
iSnuleba aqvs. agro turizmis ganviTarebas 
xom ar gegmavT?
_magisTvis vemzadebi wlebis ganmavlobaSi. 
vapireb gamajansaRebeli oTaxebis gakeTebas 
itriaSi, moSorebiT mosaxleobisgan. es Ter-
apiuli meTodi ukrainasa da msoflios sxva 
qveynebSi ukve muSaobs da didi popularobi-
Tac sargeblobs. esaa oTaxi, sadac moTavse-
bulia skebi, sawolebi. nebismier msurvels 
SeuZlia RamiT darCena, daculia futkrebi-
sgan. mecnierulad damtkicebulia, rom iqmneba 
gansakuTrebuli veli, romelic kargad moq-
medebs nervul sistemaze, endokrinul da sxva 
tipis daavadebebze. futkari Tavisi arsebiT, 
mravalmxriv sargeblis momtania. 
  aq ki ZiriTadad sadede meurneobis gakeTeba 
minda. Tu 500 Ziramde avalT, aucileblad daW-
irdeba 20 Ziriani sadede meurneoba, rom saku-
Tari skebi moamarago dedafutkriT. 
   mefutkreobisaTvis dResac aris didi ter-
itoriebi auTvisebeli, gamoTvlilia, rom yvela 
ojaxs saqarTveloSi SeuZlia hyavdes 2 Ziri 
futkari. 
T. javaxiSvili
_ kooperativebi _
saqarTvelos bunebas aqvs resursi, rom 
TiToeul ojaxs ori Ziri futkari hyavdes
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     vaxuSti bagrationi ase aRwers 
aRdgomis dResaswauls saqarTvelos 
samefo karze: "xolo aRdgomis wesi 
iyo adre naTlebisad wirva da Semd-
gomad wirvisa mcirediTa sanovagiTa 
xorcTaTa aRixsnidian pirTa mefe 
da didebulni. Semdgomad gamovid-
is mefe da yovelni warCinebulni da 
mcirebulni asparezsa zeda da dasvi-
an samefo Tasi oqrosi anu vercxli-
sa yabaxsa zeda, dauwyian srola mas 
Tassa isarni moymeTa da WabukTa, da 
romeli Camoagdis isriTa, mas miscian 
Tasi igi. Semdgomad amisa Seqmnian bur-
Taoba. merme Semovidian mefisa Tana 
da Seqmnian nadimni da purobani didni 
mgosan-saxiobTa. aramed kaTalikozni 
da episkopozni vidremdis iyvnen mun, 
ara iyo mwyobrTa ZalTa cemani, aramed 
- galobani. xolo Semdgomad warsvli-
sa maTisa iyo mgosanTa, momReralTa da 
yovelTa saxiobTa cemani."
      saaRdgomo tradiciebs Soris 
gamorCeuli iyo Wona: aRdgoma dRes 
ramdenime kaci, romelTac meWoneebs 
eZaxdnen, mTel sofels Camouvli-
da da saaRdgomo sim-
ReriT dResaswauls 
ulocavda.   Wonis 
monawileni morTul–
mokazmulobiT, drois 
mixedviT cota ufro 
adre Camomvlelebs, 
berikebs mogvagonebdnen. 
maT erTmaneTs amgvaneb-
da TviT saCuqrebis ga-
moTxovis wesic. Zalian 
xSirad momRerlebi 
kvercxebs iTxovdnen 
saCuqrad. kvercxs sim-
boluri mniSvneloba 
hqonda – erTi mxriv, 
frinvelTa gamravlebis 
mimaTiTeblad da meo-
re mxriv – saaRdgomo wiTeli kver-
cxis simboluri arsiT.  diasaxlisi 
meWoneebs kvercxebiT, tkbili kverebiT, 
xiliT da fuliTac asaCuqrebda. dRis 
bolos Segrovil xorags mTeli sof-
lis axalgazrdoba Semousxdeboda 
da ilxenda. WonaSi samReri leqsebi 
dalocviTi xasiaTisa iyo – dalocva: 
keTili survili saxlis,  ojaxis wev-
rebis, saqonlis da sxvaTa mimarT. saqa-
rTveloSi bevrma icis Wonis monaw-
ileTa xalxuri leqsebi:
   „alaTasa, balaTasa, xeli Cavyav 
kalaTasa,
   qalo, kvercxi gamogvita, RmerTi 
mogcems baraqasa!“ an:
   „Wonas viyav, Wona vnaxe, verxvi verx-
vsa exveoda,
    yvelawminda RvTismSobeli sul am 
ojaxs exveoda“ da sxv.
            saaRdgomo kvercxebs  ki 
dResaswaulamde sami dRiT adre, did 
xuTSabaTs amzadebdnen, ramac am wes–
Cveulebis saleqso formiT Semdegnai-
ri asaxva hpova:
         „Cvens kvercxebsa gamodgoma,  
sxvis kvercxebsa Cxala–Cxuli!
          Cvens budeSi Roris Tavi,  
sxvis budeSi ZaRlis Tavi!..“
    leqsSi moxseniebuli „kvercx-
ebis gamodgoma“ kvercxis „dakirvas“ 
gulisxmobs: saaRdgomod axalgazrde-
bi sagangebod SearCevdnen xolme magar 
kvercxebs, raTa mowinaaRmdegisaTvis 
meti kvercxi gaetexaT da amiT bevri 
moegoT. gamomdgar,  anu magar kvercxeb-
ze didi moTxovnileba iyo. amis gamo 
kvercxebs xSirad hkiravdnen: qaTmis 
kvercxs ganier nawilze mcired gax-
vretdnen, cilasa da guls gamowuwnid-
nen da samagierod Sig kiris xsnars 
Caasxamdnen. Semdeg keriis ZirSi Tbil 
adgilas TavdaRma damarxavdnen, rom 
xsnari kvercxis wverTan mogroviliyo 
da gaqvavebuliyo. amnairad dakiruli 
kvercxi magrdeboda da Cveulebrivi 
kvercxiT misi gatexva ver xerxdeboda.
      saaRdgomod saintereso tradic-
iebi hqondaT  saqarTvelos sxvadasxva 
kuTxeSi: raWaSi, aRdgoma diliT wir-
vidan dabrunebis Semdeg, puris fafas 
akeTebdnen, ToneSi lavaSebs acxobdnen. 
aRdgomis meore dRes "giorgonTobas" 
zeimobdnen. acxobdnen lobianebs, Seke-
cilebs, boxCuanebs; samegreloSi  aR-
dgoma dRes gansakuTrebuli qvevris, 
lagvanis Tavze batkans an goWs kla-
vdnen. acxobdnen yvelisa da kvercxis 
puris kverebs; kaxeTSi saaRdgomod 
batkans klavdnen, saxlSi aucileblad 
unda daeklaT Rori. acxobdnen uxaSo 
kakantelebs da arigebdnen; guriaSi 
tradiciuli lelo imarTeboda da 
sxv.
ase egebebodnen aRdgomas Zvel 
saqarTveloSi
    
D   dimitri yifiani _
  ,,kaci maradJams Tavganwiruli samSoblo 
qveynisaTvis”
    26 Tebervals saqarTvelos udidesi moRvawis, Ddimitri yifianis xsesnebis dRe 
aRiniSna. qviSxeTi ki aris adgili, sadac man cxovrebis yvelaze mniSvnelovani wlebi 
gaatara ,Sesabamisad, swored aq daigegma mTeli rigi RonisZiebebi wmindanis sulis 
da saxelis ukvdavsayofad. Ppirvelad,  stumrebs qviSxeTis kulturis saxlma uma-
spinZla, sadac adgilobrivi sajaro skolis niWierma da Semoqmedma moswavleebma 
leqsebi da simRerebi  uZRvnes dimitri yifians. am dRisTvis municipalitetis gamge-
belma giorgi guraspaSvilma specialuri saCuqari gaukeTa qviSxeTis kulturis 
saxls, gadasca maT musikaluri centri.
G  giorgi guraspaSvili: gilocavT dRevandel dRes. Ees dRe namdvilad mniSvnelo-
vania mTlianad saqarTvelosTvis da gansakuTrebiT Cveni municipalitetisaTvis. al-
baT, cotam Tu icis, rom mxolod Cveni xelisuflebis pirobebSi moxerxda, yifianebis 
sax-muzeumis municipalitetis mflobelobaSi gadmosvla, ramac konkretuli nabi-
jebis gadadgma gagviadvila. 
erTi ram dazustebiT minda 
vTqva, rom Ddimitri yifian-
is saxl-muzeumi aSendeba 
im realuri moqmedebebiT, 
romlebic ukve dawyebulia, 
sakrebulos sxdomaze mu-
nicipalittetis gamgeobis 
iniciativas mxari dauWira 
sakrebulomac, ris mixedvi-
Tac,  2017   wlis dekembramde 
reabilitacia Cautardeba 
saxl-muzeums. 
     qviSxeTis aRdomis taZ-
ris winamZRvarma mama andri-
am wmindanis mosaxseniebeli 
paraklisi aRavlina. 
     RonisZiebebi sainteresod gagrZelda wmindanis saxl-muzeumSi. Ggasul wels 
gaimarTa xelovnebis saerTaSoriso  festivali ,,anima-mundi-2015”, sadac nawilma mx-
atvrebisam maT mierve Seqmnili namuSevrebi usaxsovra saxl-muzeums, swored es nax-
atebi iyo warmodgenili gamofenaze, aseve, epoqisaTvis damaxasiaTebeli antikvaruli 
WurWeli. 
     RonisZiebas eswrebodnen akademikosebi: guram yoranaSvili, mixeil qanTaria, 
dazmir jojua,  yvelasaTvis sayvareli msaxiobi guja burduli. TiToeulma maT-
ganma gaixsena udidesi moRvawis Rvawli da wmindanis gziT svla usurva Sekre-
bilT.
    Uunda aRiniSnos is faqtic, rom samuzeumo gaerTianebis direqtoris Tamaz la-
cabiZis mravali mcdelobisa da dauRalavi SromiT, dRis sinaTle ixila samtomeu-
lis orma tomma Ddimitri yifianze, romelic stumrebs saCuqrad gadaecaT. Ddimitri 
yifianis saxelobis samuzeumo medali gadaeca saxl-muzeumis Rvawlmosil da Cveni 
gazeTis erTgul megobars baton givi gelaSvils. 
    Ddimitri yifianis saxli qviSxeTSi iyo adgili, sadac Tavs iyrida imdroindeli 
inteligencia, es iyo savane im rCeuli mamuliSvilebisa, sadac ixileboda qveynis saW-
irboroto sakiTxebi. TiToeuli CvenganisTvis ki udidesi pativi iyo maT nakvalevze 
kvlav fexis dadgma da im qarTul sulTan,  erovnulobasTan ziareba, riTac moRvawis 
karmidamo da haeria gaJRenTili.
    sakrebulos Tavjdomare vaJa SubiTiZe: Ddimitri yifiani aris savizito bara-
Ti rogorc xaSurisaTvis ise saqarTvelosTvisac. Ceven valSi varT masTan, da vc-
dilobT, misi udidesi Rvawli, SeZlebisdagavarad, davafasoT. Cveni qalaqis mTavar 
moedans daerqva Ddimitri yofianis saxeli, davaweseT misi saxelobis premia da a.S. 
kulturis samsaxuris daxmarebiT Cven vgegmavT warweris gakeTebas saxl-muzeumis 
SemosasvlelTan. Cven yvelanairad SevecdebiT, rom es adgili gaxdes momavali Tao-
bebis sulieri ganviTarebis kera.  
     Ddimitri yifians qarTveli eris cxovrebaSi udidesi adgili uWiravs. XIX 
saukune,  faqtobrivad,  warmoudgenelia misi mebrZoli sulis,  Rvawlisa da Tavgan-
wirvis gareSe. Mman udidesi wvlili Seitana erovnuli cnobierebis CamoyalibebaSi 
da qarTveli eris Sekvra ganmTlianebaSi. Ddimitri yifiani rCeba yvela drois 
erT-erTudides da  Rvawlmosil mamuliSvilad. is erTnairad iziarebda samS-
oblos Wirsa da lxins da yovelTvis didis gambedaobiT iRwvoda saqarTvelos 
keTildReobisaTvis. Nniko lomouri maszed werda: ,,igi iyo kaci brZeni, patiosani, 
mxne, guladi, - kaci maradJams Tavganwiruli samSoblo qveynisaTvis”.  
T. axalkaci
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bevrma, SesaZloa, arc ki icis, rom qa-
laqis centrSi,  rusTavelis quCaze, #22-
Si, ukve 4  welia funqcionirebs `kulinari 
2012~, romelSic adgilze  damzadebul 30 
dasaxelebis produqcias SemogTavazeben .
jer kidev garedan iqcevs yuradRebas es naTe-
li, sufTa, kopwia Senoba, romelic qalaqis saa-
vadmyofos centraluri Sesasvlelis dasawyisSi, 
xelmarcxniv mdebareobs. SesvlisTanave gagaoc-
ebT aq Seqmnili sisufTave, simyudrove, simSvide, 
maqsimaluri komforti da, rac mTavaria, aqau-
ri namzadis gemo, mravalferovneba da xarisxi.
arc ise varT ganebivrebuli iseTi adg-
ilebiT, sadac yoveldRiurobiT gadaRlil-
ni sulis simyudroves vipoviT, sadac Tbilad 
migviReben, gagviRimeben, mogvemsaxurebian, sa-
dac mimzidvel, mSvid, myudro, sufTa gare-
moSi daivanebT damaSvralni. danayrdebiT, 
gaxalisdebiT, stumarsac miiyvanT, gaumaspinZl-
debiT, dabolos, didad kmayofili darCebiT.
swored aseTi garemoa aq da miuxedavad imisa, 
rom igi qalaqis yvelaze xalxmraval adgilas mde-
bareobs, sadac mTeli xaSuris majiscema igrZnoba, 
aqauri simSvide da siwynare idealuri dasvenebis 
saSualebas iZleva. aq marTlac siamovnebiT  waiy-
van stumars, roca yvelaze metad ginda, gamoiCi-
no Tavi stumarTmoyvareobiTa da maspinZlobiT.
kompania mTlianad aRWurvilia cnobili 
italiuri brendis danadgarebiT. aq dasaqme-
bulia 10 adamiani. momuSave personals pro-
fesiebis mixedviT gavlili aqvT staJireba.
produqciis momzadebaSi iyeneben uma-
Rlesi xarisxis ingredientebs. momxmareb-
els ufleba aqvs, TviTon ixilos, daeswros, 
Tu rogor mzaddeba produqcia Senobis qveda 
sarTulze. yvelaferi yovelTvis umaRlesi 
xarisxisaa, amitomac airCia kompaniam slog-
ani `yovelTvis gemrielia~, romelic 100%-iT 
amarTlebs misi saqmianobis Sedegs. momxmare-
belma icis, rom yoveldRiurad xdeba kom-
paniis sakuTrebaSi arsebuli inventar-
is garecxva, gasufTaveba, sterilizacia. 
swored amitom `kulinari 2012~-is xSiri 
stumrebi arian rogorc q. xaSuris moqalaqeebi, 
aseve Cveni qalaqis stumrebi saqarTvelos sxva-
dasxva kuTxidan, maT Soris bevri cnobili saxe.
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a(a)ip xaSuris municipalitetis gazeTi `xaSuris moambe~. direqtori giorgi gogalaZe, 
 misamarTi: xaSuri, tabiZis quCa #2. telefoni: 24  30 27.
  E-mail Khashurismoambe 2015@.gmail.com  sabanko rekvizitebi: ss `liberTi bankis~ xaSuris filiali, saidenti-
fikacio kodi 443860984, bankis kodi LBRTGE22, angariSi GE80LB0115114434590001.  
  D-iT moniSnuli statia ibeWdeba dakveTiT          gazeTi  ibeWdeba TbilisSi.       redaqtori robert suxiaSvili.
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